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ABSTRAK
Pengetahuan tentang komplikasi kehamilan penting untuk diketahui oleh
masyarakat, khususnya ibu hamil. Pengetahuan tentang komplikasi kehamilan seperti
anemia, abortus serta pre eklamsi ini penting  karena jika tanda-tanda bahaya
tersebut diketahui sejak dini, maka penanganan akan lebih cepat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu dalam mengenali komplikasi pada
masa kehamilan di BPM Jamik Bangah, Sidoarjo.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh ibu hamil pada
bulan Juli 2015 di BPM Jamik sebesar 15 orang, samplenya adalah seluruh ibu hamil
sebesar 15 orang diambil secara total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah
tingkat pengetahuan tentang komplikasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan
kuisoner. Analisa data menggunakan statistik depkriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 orang sebagian besar (66,67%)
memiliki pengetahuan kurang, sebagian kecil (20%) memiliki pengetahuan cukup dan
sebagian kecil (13,33%) memiliki pengetahuan baik.
Simpulan  dari penelitian ini adalah sebagian  besar ibu  hamil di BPM Jamik
memiliki pengetahuan kurang tentang komplikasi. Diharapakan petugas kesehatan lebih
meningkatkan informasi tentang komplikasi serta tanda gejala yang ditimbulkan.
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